


























                               （金額単位：円） 
 直接経費 間接経費 合 計 
２００７年度 800,000 0 800,000 
２００８年度 600,000 180,000 780,000 

































                     
研究課題名（英文） Clinical application of the self-care support program for the aged 
patients who have cancer and diabetes. 
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間は、平成 19 年 11 月～平成 20 年 3 月。対
象施設の外来のプライバシーが確保できる










































齢 72.5 歳）、男性 4 名、女性 2 名。癌の種類
は、腎臓癌 2 名、膵臓癌、胃癌、肺癌、悪性
リンパ腫各 1 名ずつであった。全員 2 型糖尿
病であり、糖尿病の治療としてインスリン療
法を行っている者は 5 名であった。また、糖







































































71～83 歳（平均年齢 74.2 歳）男性 4 名、女
性 2 名、癌の種類は、悪性リンパ腫 2 名、胃
癌、乳癌、肺癌、大腸癌各 1 名ずつであり、
癌の治療として、外来化学療法を行っている




2 年～25 年であった。 
介入の頻度は対象者の希望に応じて決定










者中 2 名（B,C）が HbA1c 7.0％未満を維持
できた。また、2 名（D,E）は HbA1c 7.0％
以上ではあるものの、支援後に低下が認めら
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